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準備 カルメ焼き作成用具一式 パン皮火山弾 軽石 溶岩 溶岩薄片 火山灰 偏光顕微鏡
光源装置 スライドガラス カバーガラス デジタルカメラ（AV出力用具）
テレビ又はプロジェクター
















































準備 生徒：ネームペン黒と青又は赤の 2本 文庫本 1～2冊 はさみ 色鉛筆
教師：弁当パックのふた（生徒数×7～8枚） 等高線地図 セロテープ カシミール 3D
写真






















































































































































































































流紋岩 玄武岩 閃緑岩 はん
れい岩
・見た目と偏光顕微鏡像から判断させる。
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